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With the deepening of judicial reform, the online disclosure problem of judgment 
documents has become a new hot spot for reform. The online disclosure problem of 
judgment documents are important for the people's democratic, judicial justice and 
judicial integrity. The Courts have rich experience in the online disclosure of 
judgment documents. However, in the process of the implementation of the online 
disclosure of judgment documents, there are some shortcomings during the 
declaration practice. Therefore, the online disclosure of judgment documents should 
be an important part of open justice to study. This thesis consists of four chapters.  
The first chapter introduces some basic knowledge about the open justice and the 
online disclosure of judgment documents, which includes the definition and 
substantive characteristics. The second chapter clarifies the factors which restrict the 
development of the online disclosure of judgment documents. First of all, deviation 
exists during the declaration practice. Such as, the delayed disclosure and the 
ignorance of personal privacy protection. Secondly, it may have a negative impact, for 
example, judges may face enormous psychological pressure, due to concern. The third 
chapter emphasizes the reasons of the online disclosure problem of judgment 
documents, it is for the lack of an institutional that could guarantees the quality of 
judgment documents and the misconception of value orientation. The forth chapter 
introduces the methods to perfect the online disclosure of judgment documents. It is  
necessary  to  build mechanism of the online disclosure of judgment documents and 
establish perfect supporting system, such as improved training and the ability of the 
network to public opinion. 
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